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ABSTRAK 
INDANA ZULPA, 26133013, Persepsi Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tentang  Jasa Rentenir (Studi Kasus: Kecamatan Sungai Kanan, 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara, 2017 
Permasalahan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan  
kelancaran ekonomi akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, seiring dengan perjalanan 
waktu kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat dan beragam. 
Oleh sebab banyaknya kebutuhan yang dimiliki masyarakat saat ini, terkadang mengakibatkan 
timbulnya banyak permasalahan keuangan, untuk mengatasi permasalahan yang dialami 
masyarakat sering kali menggunakan jasa pinjaman baik dari lembaga keuangan formal seperti 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkriditan Rakyat (BPR) dan Bank convensional bahkan  
mengguna jasa pinjaman informal seperti rentenir.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Kanan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang jasa rentenir dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang 
mempengaruhi masyarakat Kecamatan Sungai Kanan menggunakan jasa pinjaman rentenir. 
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Kualitatif yang 
bertujuan untuk membuat orang lebih paham akan sebuah teori. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah: Metode wawancara, yaitu dengan pengumpulan data dengan tanya jawab 
sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Observasi, 
yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.  
Dan dokumentasi, metode ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-
dokumen seperti arsip-arsip surat, data statistic laporan-laporan penelitian terdahulu, catatan-
catatan, foto serta laporan-laporan lain yang mengandung petubjuk tertentu.  
Hasil pengamatan yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa masyarakat kecamatan sungai kanan 
melakukan peminjaman kepada rentenir di karenakan keadaan yang mendesak yang di karenakan 
oleh kebutuhan skunder, dan dari hasil wawancara yang diperoleh dari 15 orang masyarakat yang 
pernah atau sedang menggunakan jasa rentenir dapat di ketahui bahwa hasil pinjaman dari pihak 
rentenir di gunakan ketika keadaan ekonomi mereka tidak dalam kondisi yang baik.  
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